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MOTTO
Baik terlihat karena ada buruk. Sukses menyala karena adanya kegelapan
kegagalan. Naik indah kalau pernah turun. Kesucian bergetar karena keluar dari
kotoran. (Gede Prama, 2007; 54)
Berbeda, dengan kesombongan dan keberhasilan yang lapar dengan sebutan
positif, keheningan tidak lagi terlalu hirau dengan sebutan. Hening bukan
lawannya riuh. Hening bukan juga atribut yang haus pujian. Hening adalah
hening. Ia tidak berlawankan apa-apa. (Gede Prama, 2006; xi)
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kesalahan yang pernah kulakukan di dunia, agar nantinya tetap menjadi seseorang
yang layak engkau kasihi. Atas anugrah-Mu saya mampu melewati segala
hambatan dan rintangan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat
terselesaikan Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah
Muhammad SAW. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Skripsi ini saya
persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan motivasi, semangat
demi kehidupan yang lebih baik di masa depan.
1. Kedua orang tua saya (H. Khoifin dan Hj. Roikhah), sebagai orang yang
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orang yang sangat saya hormati, saya cintai, orang yang paling mulia bagi
saya, karena merekalah saya ada, saya hidup. Semenjak saya ada dalam
kandungan hingga dewasa seperti saat ini mereka orang yang memberi
bimbingan, ilmu, juga sebagai panutan atas segala hal yang diperjuangkan
untuk yang kesejahteraannya keluarga. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa
terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya sederhana kepada
Ibu dan Bapak. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjadi individu
yang lebih baik sehingga dapat kalian banggakan, hal tersebut akan
menjadikan motivasi untuk dapat membahagiakan kalian sebagai balasan
telah merawatku. Semoga segala yang terbaik, kesehatan, kesejahteraan selalu
dilimpahkan Allah kepada kalian. Amien.
2. Kakak kandung saya (M. Sirojuddin, S.T.), terima kasih atas nasihat,
dukungan moral maupun finansial, untuk segala do’a, dan terimakasih telah
menjadi panutan atas segala pelajaran hidup hingga saat ini. Semoga segala
yang terbaik, kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan
Allah kepadamu. Amien.
3. My (Titin Suhartatik a.k.a Cacing-step), terima kasih atas segala dukungan,
semangat, motivasi, bantuan, do’a, paksaan, sindiran, ocehan, gangguan,
kebodohan, ketidakjelasan, keruwetan, kengeyelan, kebusukan, keegoisan,
dan semua khayalan tak logis, serta begitu banyak keluhan selama ini. Terima
kasih telah membuat hitam menjadi berwarna. terimakasih telah memberi
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kebisingan untuk menghidupkan hening. Apapun dan gimanapun nantinya,
semoga semua terbaik untuk kehidupanmu.
4. Bapak dan Ibu Dosen (Alhm. Triyana Mayasari, SE., Ak., M.Si. CA.),
selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dalam membimbing saya.
Terimakasih sebesar-besarnya atas ilmu yang ibu ajarkan, semoga amal
ibadah ibu diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan tempat yang mulia di
sisi-Nya. Selaku Co-Dosen Pembimbing (Ibu Yulian Belinda Ambarwati,
SE., M.M.), banyak-banyak terimakasih atas semua pimbingan yang telah
diberikan, dan juga atas kesabarannya menghadapi prilaku saya. Untuk selaku
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Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA.), serta seluruh dosen STIE Perbanas
Surabaya. Terimakasih atas bimbingannya selama saya menyelesaikan studi
Sarjana Akuntansi dan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa
beliau, Amien.
5. Teman, Sahabat dan Saudara (Dhani Vyrdha Anggraita Putri, Andry Tri
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THE INFLUENCE OF GCG AND CSR DISCLOSURE LEVEL OF
FINANCIAL PERFORMANCE COMPANIES





This research evaluates the influence mechanisms of Good Corporate
Governance (GCG) disclosure and the level of Corporate Social Responsibility
(CSR) disclosure against of the selected financial performance of plantation and
fishing companies recorded in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. Independent
Variable of this research is Board of Commissioners, Managerial Ownership,
Institutional Ownership, and Audit Committee as a mechanism indicators level of
Good Corporate Governance (GCG) disclosure. The level of Corporate Social
Responsibility (CSR) disclosure is measured using GRI G3.1. The Dependent
Variable of this research is the Financial Performance Company's as measured
by Return On Assets (ROA). The total number of sample are 42 samples that was
obtained from plantation and fishing companies were listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) period 2012-2014. This research uses Descriptive
Statistical Test, Classical Assumptions Test, and Multiple Regression Test through
Statistical Package for the Social Science (SPSS) program. The results showed
that there was no influence between Board of Commissioners, Managerial
Ownership, Institutional Ownership, Audit Committee as mechanism of Good
Corporate Governance (GCG) disclosure and Corporate Social Responsibility
(CSR) against of Financial Performance of plantation and fishing companies
were listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) on period 2012-2014.
Keywords : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Board
of Commissioners, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Return On
Assets, Financial Performance Company.
